（資料）本多静六・池邊武人著『須坂町公園設計案』（大正十五年五月須坂町役場発行）の現代語訳 by 西村 奈穂 et al.
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長野大学紀要 第42巻第3号   2021              362 
 
- 124 - 
 
【
後
記
】 
私
た
ち
が
連
想
す
る
公
園
が
、
先
人
の
細
や
か
な
気
配
り
か
ら
出
来
上
が
っ
た
努
力
の
賜
物
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。（
西
村
） 
普
段
何
気
な
く
利
用
し
て
い
る
公
園
が
こ
ま
で
考
え
て
作
ら
れ
て
い
る
と
は
思
わ
な
か
っ
た
。（
藤
原
） 
こ
の
公
園
が
多
く
の
人
が
訪
れ
る
理
由
が
本
多
静
六
の
ア
イ
デ
ア
に
よ
る
も
の
だ
と
わ
か
っ
た
。（
下
條
） 
本
稿
の
位
置
付
け
は
、
別
稿
「
本
多
静
六
と
関
連
す
る
長
野
県
内
の
公
園
・
温
泉
地
・
風
景
地
の
計
画
書
の
目
録
お
よ
び
現
代
的
価
値
」
に
記
し
た
。
併
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。（
横
関
） 
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